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Abstract
The aim of this paper is to report the results of our first-year research project named 
“fundamental research on developing new English language courses by actualizing the 
philosophy of education at DWCLA and principles of the vision 150 (English 2020)”. The paper 
consists of six parts. First, the overall research project English 2020 is briefly introduced. The 
second part discusses the aims of English language learning at the university. This is followed 
by the analyses of studentsʼ four skills on the TOEIC IP test. Next, we analyzed first-year 
studentsʼ strategies of English language learning. We also carried out a voluntary English class 
called “English salon” and reflected on these practices. Finally, the agendas of our monthly 







6 学部 11 学科と文系・理系の幅広い総合大学
として発展し続けている中で、英語教育も変革、
進化が迫られている。このような中で、本学の









































































































3． TOEIC IP による看護学部 1 年次生の英
語力の現状分析（佐伯）




















































































































































する。同様に国際共通語（English as a lingua 
f ranca ,  Engl i sh  as  an  internat iona l 
























え、 国 や 学 校 で 採 用 し て し ま う 点 に あ る

































































「 共 通 語 と し て の 核（Lingua Franca）」
（Jenkins, 2000）や語彙を 1500 語に限定し、
文法を SVO の簡単な構文を基本に簡略化しよ






































































































































































































































































































































































































































































































































































































さ せ る ERASMUS（The European 
Community Action Scheme for the Mobility 

















































Council of Europe（2001） に What is 
ʻplurilingualismʼ という部分があり、とても重
要な概念であることから順に引用しながら、そ




P l u r i l i n g u a l i s m  d i f f e r s  f r o m 
multilingualism, which is the knowledge 
of a number of languages, or the co-
existence of differ languages in a given 
society. Multilingualism may be attained 
by simply diversifying the languages on 
offer in a particular school or educational 
system, or encouraging pupils to learn 
more than one foreign language, or 
reducing the dominant position of 
English in international communication. 
Beyond this, the plurilingual approach 
emphasizes the fact that as an individual 
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personʼs experience of language in its 
cultural contexts expands, from the 
language of the home to that of society at 
large and then to the language of other 
peoples (whether learnt at school or 
college, or by direct experience), he or 
she does not keep these languages and 
cultures in strictly separated mental 
compartments, but rather builds up a 
communicative competence to which all 
knowledge and experience of language 
contributes and in which languages 

















上 記 の 文 章 に 続 い て、Council of Europe 
（2001）は言語教育の目的を以下のようにまと
めている。
From this perspective,  the aim of 
language education is  profoundly 
modified. It is no longer seen as simply 
to achieve ʻmasteryʼ of one or two or even 
three languages, each taken in isolation, 
with the ʻideal native speakerʼ as the 
ultimate model. Instead, the aim is to 
develop a linguistic repertory, in which 

































This  impl ies ,  o f  course ,  that  the 
languages  o f fered  in  educat ional 
institutions should be diversified and 
students given the opportunities to 
develop a plurilingual competence. 
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Furthermore, once it is recognized that 
language learning is a lifelong task, the 
deve lopment  o f  a  young person ʼs 
motivation, skill and confidence in facing 
























The responsibilities of educational 
authorities, qualifying examining bodies 
and teachers cannot simply be confined 
to the attainment of a given level of 
proficiency in a particular language at a 
particular moment in time, important 
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同志社女子大学（本学）では、2015 年 4 月
に看護学部が設立され、時期を同じくして、全
学共通英語教育カリキュラムでの TOEIC L&R 
IP（Test of  English for International 




科の 1 年次生を対象に、11 月～12 月の期間に






















本研究の目的は、2017 年 11 月～12 月に看
護学部の 1 年次生を対象に実施した TOEIC 







本研究は、本学看護学部に 2017 年 4 月に入
学した学生（1 年次生）のうち、11 月～12 月
にかけて実施した TOEIC L&R IP と TOEIC 
S&W IP の両テストを受験した 75 名を対象と
し個人別スコアを分析した。2017 年度看護学










ある 1 年次生の詳細は表 3⊖1 の通りである。
TOEIC L&R IP と TOEIC S&W IP は、 秋
学期の終盤 11 月～12 月にかけてそれぞれ 1 回
のみ実施し、その個人別スコアの結果集計と分
表 3ｰ1　研究対象者の詳細

























という位置づけでもある。TOEIC L&R IP の
詳細は表 3⊖2 の通りである。

























本調査の対象者 75 名が受験した TOEIC 
L&R IP のテスト結果について述べる。研究対
象者である本学看護学部 2017 年度 1 年次生の
受験者全体と AB クラス別のスコア帯別分布を
図 3⊖1, 2 に、スコアの平均を図 3⊖3 に示す。







テストによって構成された 2 クラス間で L&R
の得点にかなりの差が確認できる。各クラスで













表 3‒2　TOEIC L&R IPテストの詳細









表 3‒3　TOEIC S&W IPテストの詳細



















グ 学 習 で 伸 長 す る と 想 定 さ れ る ス キ ル が
TOEIC L&R IP が計測するスキルと合致して
いるかも検証の必要性がある。
3.4.2　TOEIC S&W IP
本調査の対象者 75 名が受験した TOEIC 
S&W IP のテスト結果について述べる。研究対
象者である本学看護学部 2017 年度 1 年次生の
受験者全体と AB クラス別のスコア帯別分布を
図 3⊖4、5 に、スコアの平均を図 3⊖6 に示す。






















3.4.3　 本学看護学部 1年次生の TOEIC IP各
スコアと CEFRレベルの比較
近年、外国語学習者の習熟度を表す基準のグ
図 3‒1　 同志社女子大学看護学部 1年次全受験者の
TOEIC L&R IPスコア帯別人数分布
図 3‒2　 同志社女子大学看護学部 1年次全受験者の
TOEIC L&R IPスコア帯別％分布




* p<0.05, NS: not significant (Student t-test)
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ローバルスタンダードとして扱われることが多
く な っ た CEFR（ セ フ ァ ー ル：Common 















CEFR の B1（中級レベル）に相当する TOEIC 








CEFR の B2（中級の上）に相当する TOEIC 
L&R 785 点以上は 0％であった  1）。
3.4.4　 本学看護学部 1年次生の TOEIC IP各
スコアと全国平均の比較
図 3⊖7 は、3.4.1 および 3.4.2 で既に報告し
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図 3‒5　 同志社女子大学看護学部 1年次全受験者の
TOEIC S&W IPスコア帯別％分布









学部 1 年次生の TOEIC IP スコアと全国の大











3.4.5　 看護学部 1年次生の TOEIC L&R IP
ならびに S&W IPから見る特徴的傾向
本学看護学部 1 年次生の TOEIC IP から見
る英語力について特徴的な傾向を示す分析結果





















ると、図 3⊖8c が示すように、A クラスのス








































































においては、学生の TOEIC IP スコアの推移
や上昇量を調査するのではなく、本学に入学後
ほぼ 1 年次の共通英語プログラムを終えた時









































2） 全国の大学受験者のデータは、2015 年 4 月～





図 3‒8　 同志社女子大学看護学部 1年次全受験者の L&Rスコアと S&Wの各スコアの散布図
（a）（c）（e）縦軸：Speaking score，横軸：L&R total score
（b）（d）（f）縦軸：Writing score，横軸：L&R total score
●：Aクラス、■：Bクラス
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なされてきている（Stern, 1975, Rose, Briggs, 




か に す る こ と に よ り（Naiman, Fröhlich, 






L2 learning strategies are complex, 
dynamic thoughts and actions, selected 
and used by learners with some degree 
of consciousness in specific contexts 
purpose to regulate multiple aspects of 
themselves (such as cognitive, emotional, 
and social )  for  the purpose of  (a) 
accomplishing language tasks (b) 
improving language performance or use; 
a n d / o r  ( c )  e n h a n c i n g  l o n g - t e r m 
proficiency. Strategies are mentally 
guided but may also have physical and 
therefore observable manifestations. 
Learners often use strategies flexibly 
and creatively; combine them in various 
ways, such as strategy clusters or 
strategy chains; and orchestrate them to 
meet learning needs. Strategies are 
teachable. Learners in their contexts 
d e c i d e  w h i c h  s t r a t e g i e s  t o  u s e . 
Appropriateness of strategies depends on 
multiple personal and contextual factors. 
(p. 48)
Oxford（2016）の定義にあるようにディメ
ンションによって Language User として言語
活動時に使用する方略（［a］、英語を実際に使




（ 学 習 方 略［a］+ ［c］） と communication 
strategies（コミュニケーション方略［a］+［b］）















の 代 表 格 に あ げ ら れ る SILL（Strategy 
Inventory for Language Learning ESL/EFL 













れ た。 調 査 は 約 15 分 間、 無 記 名、 最 新 の
TOEIC スコアの記入（任意）を求めた。
調査参加者の総数は 1,200 名、内訳は表 4⊖1
の通りである。尚、対照群として英語英文学








（Oxford, 1990）である。Part B は認知方略
（cognitive strategies） で あ り “retrieval, 
rehearsal, comprehension or production of 









る。Part D はメタ認知方略（meta-cognitive 







人間生活学科   91   7.6
食物栄養科学科食物科学専攻   63   5.3
食物栄養学科管理栄養士専攻   45   3.8
日本語日本文学科  110   9.2
音楽学科演奏専攻  101   8.4
音楽学科音楽文化専攻   73   6.1
情報メディア学科   96   8.0
医療薬学科  117   9.8
看護学科   86   7.2
社会システム学科  161  13.4
現代こども学科   38   3.2
小計  981  81.8
英語専攻
国際教養学科   90   7.5
英語英文学科  129  10.8




































いることを示している。なかでも Part D のメ
タ認知方略と Part F の ICT 方略使用が低いこ
とが注目される。多くの研究は英語学習におい
て最も重要な方略がこのメタ認知であることを
示 し て い る（ 例 え ば、Lai, 2009, Griffith, 
表 4‒3　国際教養学科参加者の記述統計（n=90）
N Min Max M SD
PartA 90 1.0 3.7 2.40 0.56 
PartB 90 1.2 3.7 2.45 0.47 
PartC 90 1.4 4.0 2.71 0.51 
PartD 90 1.2 3.8 2.50 0.57 
PartE 90 1.2 3.9 2.78 0.61 
PartF 90 1.1 3.6 2.31 0.59 
表 4-4　英語英文学科参加者の記述統計（n=129）
N Min Max M SD
PartA 129 1.0 3.9 2.04 0.56 
PartB 129 1.2 3.3 2.27 0.48 
PartC 129 1.3 3.8 2.64 0.43 
PartD 129 1.0 4.0 2.28 0.55 
PartE 129 1.4 3.7 2.56 0.52 
PartF 127 1.0 3.7 2.17 0.50 
表 4‒2　英語非専攻参加者の記述統計（N=981）
N Min Max M SD
PartA 978 1.0 4.0 2.07 0.63 
PartB 978 1.0 3.6 1.78 0.51 
PartC 977 1.0 3.9 2.13 0.56 
PartD 977 1.0 4.0 1.76 0.59 
PartE 976 1.0 4.0 1.87 0.60 


























なって EFL（English as a Foreign Language）
から ELF（English as a Lingua Franca）、そ
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学習単位は 1 コマ 90 分で行った。第 1 ラウ
ンドでは、10 月から 12 月にかけて 16 コマ行
われ、学生の参加人数は、医療薬学科 12 名、
看護学科が 5 名の合計 17 名であった（表 5⊖1）。
第 2 ラウンドは、1 月から 2 月にかけて 11 コ
マ行われたが、秋学期の期末試験の前後であっ
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4. Dictation / Analyzing
5. Phrase reading





最初の教材として HIV/AIDS 関連の Web サ
イ ト（ 教 材 ） は、YouTube か ら「HIV and 
AIDS – explained in a simple way」を用いた。
下記は、その抜粋である。
まず、文章を一切見ないで動画のみから 1. 
General listening、2. Specific listening を 行






























We explain HIV and AIDS. The human immune system defends the body against illnesses all the time. It 
uses (    1    ) in the blood called T-cells to recognize any intruders and (     2     ) them. 
human immune system ヒト（の）免疫系 
T-cells Ｔ細胞（免疫力を調整するリンパ球；Ｔは thymus（胸腺）の略）
intruder  侵入者
But instead of attacking the body, the human immunodeficiency virus, or HIV, 
attacks those T-cells themselves. It turns them into copy machines to make more (    3  ) of itself, 
then eventually kills the infected T-cells. 
human immunodeficiency virus ヒト免疫不全ウイルス、HIV
cf. deficiency 欠損、欠乏  
eventually （副）最終的には、いずれは、結局は 
infected（形）感染した  cf. infect（動） infection（名） 
Without treatment, it takes 8 years on average for a person with HIV to (  4  ) AIDS, or Acquired 
Immunodeficiency Syndrome. By then, there (  5    ) enough T-cells to fight off various infections and 
diseases. So, it’s not the virus directly, but the diseases, that are eventually fatal. 
treatment 治療法、医療対策 
on average  平均で 
Acquired Immunodeficiency Syndrome 後天性免疫不全症候群、AIDS 
cf. acquire（動） 獲得する、身に付ける acquired （形）後天的な 
fatal  命にかかわる、致命的な、重大な 
[解答] （ ）に入る単語：1. guards, 2. destroy, 3. copies, 4. develop, 5. aren’t 
HIV and AIDS －explained in a simple way (2:55) 
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第 2 番 目 の 教 材 は、YouTube か ら「HIV 
Lesson for Kids」を用いた。同様に９つの学



























2017 年度秋学期では、第 1 ラウンド（図 5⊖
1）のみの開催を予定していたが、12 月の終了
時点において学生からの強い要望があったので、























→上記の Prosody 解析を次に示す。 
The bloo(d) contain(s) cells whi[ch are] like small soldiers. The small soldiers ha[ve an im]portan(t) role in 
your body protecting agains(t) diseases such as pneumonia, col(d), flu an(d) diarrhea. An(d) it will hel[p 
you] grow an(d) become stronger.  When something tha(t) shouldn'(t) be there gets into the bloo(d), the 
body gets ill an(d) will no(t) [let you] grow properly. 
 
The blood contains cells which are like small soldiers. The 
small soldiers have an important role in your body protecting 
against diseases such as pneumonia, cold, flu and diarrhea. 
And it will help you grow and become stronger. When 
something that shouldn't be there gets into the blood, the body 
gets ill and will not let you grow properly. 










HIV and AIDS –explained in a simple way 
[YouTube]
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 
DzXgCW9YcNg&t=1s
HIV Lesson for Kids [YouTube]
ht tps : / /www.youtube . com/watch?v=O_
MWGVkC1kQ
Science of HIV/AIDS [TED Talk]
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v 
=FDVNdn0CvKI
Could We Cure HIV with Lasers? [TED Talk]
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v 
=yMWlkJAqKYU




AAA (Act Against AIDS)
https://www.actagainstaids.com/about/
絵説・静止画・文書
2015 STATISTICAL UPDATE [UNICEF]






Refugees and HIV/AIDS [UNHCR] 
h t t p : / / w w w . u n h c r . o r g / p r o t e c t i o n /
health/4ba76edf6/refugees-hivaids-information-
education-communication-materials.html
HIV in Humanitarian Emergencies [UNHCR]
h t t p : / / w w w . u n h c r . o r g / p r o t e c t i o n /
h e a l t h / 5 6 6 9 6 1 6 0 9 / h i v - h u m a n i t a r i a n -
emergencies.html
Assessment of HIV in Internally Displaced 
Situations[UNHCR]














2017 年度 2 月末まで計 9 回、本プロジェク
トのミーティングを行った。概要は次のとおり
である。
第１回：2017 年 3 月 27 日（月）
・プロジェクトの趣旨や計画についての確認
・今年度の計画と分担
第 2 回：2017 年 5 月 24 日（水）






第 3 回：2017 年 8 月 2 日（水）
・ 英語学習方略アンケート倫理審査結果と
修正案の検討
・ TOEIC S/W の実施計画（看護学部 1 年
対象）の報告
・ English Salon の実施計画と参加者募集
について





・ みんな De 英語サロンの命名と参加者募
集方法の検討（QR コード活用）
・英語学習教材の検討についての報告










第 7 回：2017 年 12 月 26 日（火）

















第 9 回：2018 年 2 月 21 日（水）
・大学英語教育視察計画
・TOEIC S/W 実施計画
・ 紀要投稿原稿の検討、今後のスケジュー
ル確認
